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ควนโส	ตำบลควนโส	 อำเภอควนเนียง	 จังหวัดสงขลา	 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์เจาะลึกในรูปแบบการทำกิจกรรมไปพร้อมกับผู้ให้ข้อมูลอย่าง	
เป็นกันเองกับชาวบ้าน	 ผู้นำชุมชน	 และเจ้าหน้าที่รัฐ	 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน	
15	คน	ตลอดจนการเข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วมตลอดกิจกรรมของชุมชนที่เป็น
พื้นที่ศึกษา	คือ	 ชุมชนควนโส	หมู่ที่	 11	บ้านบ่อหว้า	ตำบลควนโส	อำเภอควนเนียง	
จังหวัดสงขลา	 ผลการศึกษาพบว่า	 รับเทียมดา	 เป็นประเพณีที่ชุมชนในภาคใต้	
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายศตวรรษ	 แต่ได้เลือนหายไปเป็นระยะเวลากว่า	 30	 ปี	
ทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรื้อฟน
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the	 revival,	 included	 the	 transformation	 and	 impact	 of	 this	 tradition.	 The	
data	were	collected	through	Go-Along	in-depth	interviews	and	participatory	
observations	 in	 which	 the	 interviewer	 mingled	 with	 15	 interviewees	




that	 had	 been	practiced	 continuously	 for	many	 centuries	 and	 had	been	
faded	away	for	over	30	years.	Thus,	Songkhla	Provincial	Culture	Office	had	
policy	 to	support	and	promote	a	 revival	of	 tradition	 in	2002.	 In	Khuan	So,	
the	Rap	Thiamda	tradition	was	revived	 in	2010	after	had	been	faded	from	
the	 community	 for	 over	 20	 years.	 The	 revival	 was	 led	 by	 the	 village	
headman	who	 responded	 to	 the	policy	of	 the	Songkhla	Provincial	Culture	
Office,	realizing	that	the	tradition	was	value	worth	passing	down	to	the	later	
generations.	 Generally,	 the	 form,	 belief,	 and	 community	 practice	 were	
found	 to	 be	 the	 same	 as	 they	were	 in	 the	 past	 with	 a	 few	 components	




length	of	 the	 ritual	was	 found	 to	depend	on	 the	 length	of	 the	chants,	and	
seeds	were	sown	after	the	end	of	the	ritual.	
	 However,	 the	core	concept	 of	 the	 tradition	has	not	been	changed,	
and	people	 in	 the	community	 still	 believe	 that	 supernatural	 powers	would	
help	 protect	 and	make	 them	 and	 their	 families	 live	 happily,	 and	 have	
abundant	 harvests.	 They	 also	 believe	 that	 participating	 in	 the	 ritual	 is	
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reflection	of	the	relationship	between	man	and	nature	of	people	in	Khuan	So	
Community	where	 their	way	of	 life	depends	on	nature,	utilizing	 forest,	and	
use	traditional	agriculture	and	fishing.	Even	though	modernization	gradually	
invades	 the	 community,	 the	 strength	 of	 the	 relationship	 is	 still	 remained	
enough	 for	 the	 revival	 of	 the	 tradition	 that	 continues	 for	 the	 community	
existence.	
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ดำเนินไปอย่างมีความสุข	 ประเพณีนี้จัดขึ้นในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย	 (หลังวันที่	 13	
เมษายนของทุกปี)	 หลังตะวันตกดินจะมีพิธีส่งเทวดาองค์เก่าและต้อนรับเทวดา	
องค์ใหม่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทีต่อเทวดาองค์เก่าที่ได้ปกปักรักษา
ผู้คนในหมู่บ้านมาตลอดระยะเวลา	 1	 ปี	 และต้อนรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อให้มา
คุ้มครองปกปักรักษาคนในหมู่บ้านต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 ประเพณีรับเทียมดาใน	
หลายพื้นที่ของภาคใต้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ได้เลือนหายไป	
เป็นระยะเวลาราว	 30	 ปี	 เนื่องจากขาดผู้นำในการประกอบพิธี	 และความเจริญ	
ทางด้านวัตถุ	 กระทั่งมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาเมื่อวันที่	 1	ตุลาคม	2545	
ประเพณรีบัเทยีมดาจงึไดร้บัการฟนฟขูึน้มาอกีครัง้	อาท	ิตำบลดหีลวง	อำเภอสทงิพระ	
จังหวัดสงขลา	 อนึ่ง	 ประเพณีรับเทียมดา	 มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ	
ทั้งสถานที่จัดพิธี	 ผู้ทำพิธีที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่รู้ในพิธีกรรมทางศาสนา	 วันเวลาที่
เหมาะสม	โดยถ้าเป็นข้างขึ้นจะต้องเป็นวันคี่	อาทิ	ขึ้น	5	ค่ำ	หรือขึ้น	9	ค่ำ	แต่ถ้าเป็น
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ผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี	 (Carpiano,	 2009)	 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสนทนาอย่างไม่เป็น	
ทางการและเข้าสู่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่
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ผู้นำพิธีคนเก่าที่ชื่อ	 ยกหวน	 โชติ	 กอปรกับกระแสความทันสมัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่	
ในชุมชนให้ความสนใจต่อพิธีกรรมดังกล่าวน้อยลง	จึงส่งผลให้ประเพณีนี้หายไปจาก
ชุมชน	จนกระทั่งเมื่อ	พ.ศ.	2551	จึงรื้อฟนประเพณีดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งในหมู่ที่	11	
บ้านบ่อหว้า	 สมัยผู้ใหญ่บ้าน	 สัญญา	พาหุมันโต	 และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน	 โดยในปี	 2556	 จัดขึ้นในวันที่	 24	 เมษายน	 2556	 โดยกิจกรรมช่วงก่อน	
การประกอบพิธีกรรมชาวบ้านจะช่วยกันจัดเตรียมงาน	 กลุ่มผู้หญิงทำขนมจาก	
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	 ประเพณี	 เป็นสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน	
ขนบธรรมเนียม	 หรือจารีตประเพณี	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2546,	 หน้า	 663)	 และ	
มักแฝงไว้ด้วยพิธีกรรม	 ความเชื่อ	 ปฏิบัติการของประเพณี	 และปฏิบัติการของคน	

















	 1) สถานที่และเวลา จัดบริเวณโล่งเตียนและถือเป็นจุดศูนย์กลางของ
หมูบ่า้นหรอืพืน้ทีท่ำเกษตรกรรม	 โดยจดัหลงัวนัสงกรานตท์ีถ่อืวา่เปน็วนัขึน้ปใีหมไ่ทย	
ในวันแรม	 14	 ค่ำ	 เดือน	 5	 ของทุกปี	 โดยปีนี้ตรงกับวันพุธที่	 24	 เมษายน	 2556	
และเริ่มประกอบพิธีกรรมในเวลา	 19.00	 น.	 เห็นได้ว่าชุมชนเลือกวันข้างแรมตาม
หลักพิจารณาว่าถ้าเป็นวันข้างแรมให้เลือกวันคู่	 ในอดีตสถานที่ประกอบพิธีกรรม	
ของหมู่บ้านจะจัดบริเวณพื้นที่นาข้าวซึ่งห่างจากจุดที่จัดในปีนี้ประมาณ	100	 เมตร	
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	 2) ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำพิธีหรือปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรม	 คือ	
ตาจวง	มะหับผลา	ผู้รู้ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา	กล่าวนำบทสวดมนต์
ส่วนผู้ร่วมอ่านบทสวดพร้อมกับผู้นำพิธี	 คือ	ตาอุ้ย	คัญทชา	อายุ	 85	ปี	 และตาฉ้อง	




	 3) บ้านเทวดา	 ที่ใช้ในพิธีชุมชนควนโสเรียกแตกต่างจากที่อื่นซึ่งมักเรียกกัน
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	 5) ธงกระดาษ เป็นกระดาษข้อความที่เขียนสื่อถึงเทวดา	 ซึ่งชาวบ้าน	
จะเตรียมโดยให้ลูกหลานเขียนข้อความไว้ครอบครัวละ	 2	 ข้อความ	 เพื่อทำเป็นธง
จำนวน	2	ธง	โดยธงที่	1	เขียนข้อความว่า	ข้าพเจ้า…	(บอกชื่อ-สกุลตัวเองและบุคคล
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	 6) อาหารและสิ่งของตาง ๆ	 เมื่อทุกอย่างพร้อม	 และบ้านเทวดามีการ
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม	 พิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ	 19.00	 น.	
ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุของแต่ละครอบครัวต่างนำสิ่งของต่าง	 ๆ	 ซึ่งล้วนเป็น
สิ่งของที่คัดสรรแล้วว่าเป็นสิ่งของที่ดี	 ใหม่	 และสด	มิใช่ของที่เหลือหรือใช้แล้ว	บ้างก็
นำข้าวที่หุงสุกใหม่ที่เรียกว่า	 ข้าวปากหม้อ	 บ้างก็นำแกง	 เครื่องใช้ในครัว	 เช่น	
พริก	หอม	กระเทียม	ขมิ้น	ตะไคร้	ข้าวสาร	และกะปิ	เป็นต้น	บ้างก็นำปลามีหัวมีหาง	
(ปลาสดที่ไม่ใช่ของเหลือ)	 น้ำดื่ม	 น้ำอบ	 ตลอดจนรวงข้าว	 โดยทุกคนเลือกวางได้	
ในแต่ละชั้นของบ้าน	 (ภาพที่	 12-13)	 ดังที่	 ยายแอด	 จิไทเส้ง	 อายุ	 65	ปี	 กล่าวว่า	
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ต้องนำมา	 “วาดเคราะห์”	หรือ	การสะเดาะเคราะห์	 ด้วยการเวียนรอบศีรษะ	3	 รอบ	
พร้อมกล่าวว่า	 เคราะห์ดีเอาไว้	 เคราะห์ร้ายพาไป	นอกจากนี้ยังมีการใส่เงินตามแต่
ศรัทธาลงไปในแพด้วย	 (ใต้...หรอย	 มีลุย,	 2547	 อ้างถึงใน	 สำนักทรัพยากรการ	
เรียนรู้คุณหญิงหลง,	2553,	นิทรรศการออนไลน์)	
 ภาพที่12	ชาวบ้านกำลังวางสิ่งของต่าง	ๆ	ที่นำมารับ-ส่งเทวดา		
	 	 	 	 	 (ถ่ายภาพโดยผู้เขียน	เมื่อ	24	เมษายน	2556)	
 ภาพที่13	ชาวบ้านกำลังวางสิ่งของต่าง	ๆ	ที่นำมารับ-ส่งเทวดา		
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สวยงาม	ภายในบรรจุเงินเหรียญ	หรือชาวบ้านเรียกว่า	 “หว่านกำพริก”	 (ภาพที่	 15)	
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 ภาพที่15	กัมพฤกษ์ที่เตรียมไว้เพื่อหว่านหลังเสร็จพิธีกรรมรับเทียมดา	
	 		 	 	 	 (ถ่ายภาพโดยผู้เขียน	เมื่อ	24	เมษายน	2556)	
	 	
	 หลังแย่งชิงกัมพฤกษ์แล้ว	 ชาวบ้านบางส่วนต่างพากันหยิบข้าวของที่ขอคืน
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ที่ไม่มาประกอบพิธีกรรมมักไม่ประสบผลสำเร็จในการทำสิ่งต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 นั่นคือ	
การรับรู้เหล่านี้ได้สร้างความมั่นใจแก่คนในชุมชนจนเชื่อมั่นในผลของการปฏิบัติ	
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พ้องร่วมกันของคนในชุมชน	 อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของแนวคิด	 หลักการ	 และ
เปาหมาย	 รวมถึงการสื่อความหมายไม่แตกต่างกัน	 นั่นคือ	 การสื่อความหมายถึง	
เทพเจ้าหรือองค์เทวดา	 โดยเชื่อว่าในหมู่บ้านจะมีเทวดาปกปักรักษา	คุ้มครองผู้คน	
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สงขลา	ซึ่งจัดขึ้นทุกวันแรม	12	ค่ำ	 เดือน	5	 (Sanira,	 2554)	 และอีกหลายชุมชนใน




สร้างศาลเพียงตา	 เห็นได้ว่าที่ปัตตานีเรียกโรงเทียมดาว่า	 “ศาลเพียงตา”	 และทำใน
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เป็นอันเสร็จพิธีรับเทวดา	 (ประเพณีไทยดอทคอม,	 2551)	 เห็นได้ว่า	 ต่างจากชุมชน
ควนโสซึ่งพิธีกรรมเสร็จสิ้นในช่วงกลางคืน	
	 อนึ่ง	 พิธีกรรมของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันในหลายประการ	 กล่าวคือ	
1)	 การเลือกสถานที่	 โดยบางแห่งจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จนกว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือผู้นำพิธีเห็นว่ามีสถานที่อื่นเหมาะสมและ
สะดวกในการประกอบพิธี	 	2)	 เวลาที่เริ่มประกอบพิธีกรรม	 เห็นได้ว่ามีบางชุมชนเริ่ม
พิธีกรรมตั้งแต่ตอนเช้า	 และดำเนินต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาค่ำ	 	 3)	การเรียกชื่อเรือนที่




โดยบางแห่งวางไว้บนตัวบ้าน	 แต่บางแห่งวางไว้บนพื้นดิน	 	 7)	 ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม	 เห็นได้ว่าบางแห่งใช้เวลามากกว่า	 1	 วัน	 แต่ที่ชุมชนควนโสใช้เวลาเฉพาะ
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สมานฉันท์	 บนฐานคิดและความสัมพันธ์แบบเครือญาติ	 นอกจากนี้	 ประเพณียัง	
แฝงไว้ด้วยคำสอนทั้งในแง่ของความกตัญู	 และการให้ความสำคัญต่อการให้	
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